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z u r  Lection 113, das in neuerer Zeit zu Ansehen gelangte Paraldehyd be- 
treffend und schliesslich eine sehr ausfiihrliche Tabelle der Atom- und 
Moleculargewichtc, die in den friihercn AuAagen des Werkes fehlte. 
Dresden. G. Hofmunm. 
FramLisehes Conversations-Buah ftir Plirrmaceuten von F e 1 ix  
K a m m .  Berlin, 1885. Verlag Ton J. Springer. Preis 1 M. - Abermals 
ein franziisisches Conversations-Buch fiir Pharmaceuten; im Gegensatz z u  
den1 kiirzlich besprochenen Buche osterreichischeii Ursprungs bewegt sich 
das vorliegende in vie1 engeren Grenzen: es bietot eine moglichst vollstandigo 
Sainmlung der fur Pharmaceuten wichtigen franzosischen Worter, Bedeu- 
tungen, Ausdriiclie u. s. w. Das ist das Bichtige und in solcher Form wird 
es auch dem in franzosisch sprechenden Gegenden conditionirenden Pharma- 
ceuten von wirklichem Nutzen sein ; wer erst franzosisch buchstabiren lernen 
muss, der wird das besser zu Hause abmachen. 
Dresden. G. Hofmann. 
Handbuch der Medicinal - Gesetzgebung des Dcutschen Reichs und 
seiner Einzelstaaten. Mit Kommentar. Fur Medicinal-Beamte , Aerzte und 
Apotheker. Horausgegeben von Sanititsrath Dr. W i e n e r  , Konigl. Kreis- 
Physikus in Graudenz. Zwci Bandc, 11. Band, I. Thcil: Die Medicinalgesetz- 
gebung des Kiinigreichs Preussen. Stuttgart, Verlag von F. Enke. 1885. 
Preis 12 M. - Ucr crste, vor etwa anderthalb Jahren erschienene Theil des 
Handbuchs, der ,,die Medicinalgesetzgebung des Deutschen Reiches" bchan- 
delte, hat allerseits eine ausserordentlich giinstige Kritik erfahren , so wird 
es auch niit dem vorliegenden eweiten Bande der Fall scin. Das Werk ist 
hauptsachlich fur Medicinal-Beamte geschrieben , weniger fiir Apothekor ; 
wollen letztere sich jedoch am Studium der Revidirten Apotheker-Ordnung 
vom 11. October 1801 erfreuen, so k d c n  sie diese im Werke ausfiihrlich 
wiedergegeben. Die Apotheker gehoren js ,.zu denjpnigen Gegenstanden, 
welche die strengste Aufsicht Unseres Ober-Collegii-Medici et Sanitatis und 
der von selbigem abhangenden Provincial-Collegiornm erheischen." 
Dresden. G. Hofmann. 
Chemisch-technisches Repertorium. Uebersichtlich geordnete Mitthei- 
lungen der neuesten Erfindungen, Fortschritte und Verbesserungen auf dem 
Gebiete der technischen und industriellen Chemie mit Hinweis auf Maschinen, 
Apparate und Litteratur. Herausgegeben von Dr. E m  il J a c o  b s en. 1884. 
Erstes Halbjahr. Berlin, 1885, R. Gartner's Verlagsbuchhandlung. - Viertel- 
jiihrlich erscheint ein Heft und jedem vierten Hefte wird ein vollstiindiges 
Sachregister iiber den ganzen Jahrgang beigegebcn. G. H. 
Bepetitorium der Chemie fur Chemiker, Pharmaceuten, Medioiner etc., 
sowie zum Gebrauch an Realschulen und Gymnasien von Dr. C a r l  C. 0. 
N e u m a n n .  Diisseldorf, L. Schwann. Preis 2 116. - Wenn es die Aufgabe 
cines Repetitionsbuches ist, moglichst vie1 Stoff auf moglichst kleinem Raume, 
dabei aber trotzdem in iibersichtlichster Form zu vereinigen, so hat das vor- 
liegende Werkchen seine Bestimmung erreicht. Nach der Art und Weise 
der Bearbeitung und nach der Form des gewahlten Stoffes wird es dann 
seine Abnehmer h d e n  und diese diirften hier besonders unter den jiingsten 
Jungern der Chemie, unter Realschulern und Gymnasiasten zu suchen sein. 
Das Buch fuhrt die anorganischen Korper in genugender Ausfiihrlichkeit vorl 
